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RINGKASAN 
Putri Diah Pandan Arum. H0413035. Persepsi Komunitas Pemuda Tani 
Terhadap Upaya Konservasi Sumber Daya Air Di Wilayah DAS Cisadane Hulu 
Desa Pasir Buncir Kabupaten Bogor. Di bawah bimbingan Dr. Suminah, M,Si, 
dan Bekti Wahyu Utami, S.P., M.Si. Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Laju kerusakan sumber daya air di wilayah DAS Cisadane Hulu tergolong 
tinggi, sehingga dilakukan upaya konservasi sumber daya air. Upaya konservasi 
terdiri atas upaya teknis, perundangan, ekonmi dan kelembagaan. Kendala upaya 
konservasi terletak pada kesadaran masyarakat itu sendiri. Salah satu upaya 
pemberdayaan usia produktif adalah dibentuknya Komunitas Pemuda Penggerak 
Cisadane Hulu dan Lingkungan Hidup (PACING), dengan harapan meningkatkan 
kesadaran pemuda yang nanti akan menjadi pengaruh bagi masyarakat lainnya.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor internal dan faktor eksternal yang 
dapat mempengaruhi persepsi komunitas pemuda tani, menganalisis persepsi 
komunitas pemuda tani terhadap upaya konservasi sumber daya air, dan menganalisis 
pengaruh dari karakteristik komunitas pemuda tani terhadap persepsi komunitas 
pemuda tani dalam upaya konservasi sumber daya air di wilayah DAS Cisadane 
Hulu, desa Pasir Buncir Kabuoaten Bogor. Metode dasar yang dilkakuan adalah 
metode deskripstif kuantitatif dengan teknik survey. Lokasi penelitian adalah Desa 
Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Penarikan sampel dilakukan 
secara sensus yakni sebanyak 34 orang. Analisis yang dilakukan adalah uji regresi 
linier berganda dengan aplikasi spss 16.00 for windows. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal yang 
mempengaruhi persepsi  meliputi pendidikan non formal tergolong tinggi, 
pengalaman dalam kegiatan konservasi sumber daya air tergolong tinggi, penerimaan 
tergolong sangat rendah, FBalai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dan 
Dinas Kehutanan sangat berperan dalam pelaksanaan sosialisasi dan pemberian 
bantuan sarana prasarana, sedangkan BPDAS, Taman Nasional Gunung Gede-
Pangrango (TNGGP), Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kehutanan  berperan 
dalam pengawasan. Peran opinion leader juga dinilai berpengaruh dalam 
mengarahkan opini masyarakat, namun bersifat pasif. Keberadaan Privatisasi di 
sekitar DAS Cisadane Hulu memberikan dampak yang buruk  dari aspek lingkungan, 
sosial maupun ekonomi. Persepsi komunitas pemuda tani terhadap upaya konservasi 
ini tergolong baik dengan prosentase sebesar 61,8% . Berdasarkan hasil analisis 
dengan melalui uji t faktor yang dapat mempengaruhi persepsi secara signifikan, 
yakni pendidikan non formal dengan signifikansi 0,030, pengalaman dengan 
signifikansi 0,044, dan kultur organisasi dengan signifikansi 0,000. Uji simultan 
menggunakan uji F secara keseluruhan faktor internal dan ekternal dapat 
mempengaruhi persepsi komunitas pemuda tani dengan signifikansi 0,000. Uji 
determinasi R2 menunjukkan bahwa variabel nilai persepsi komunitas pemuda tani 
terhadap upaya konservasi dapat dijelaskan oleh variabel pendidikan non formal, 
pendapatan, pengalaman, peran pemerintah, opinion leader, dampak keberadaan 
privatisasi, dan kultur organisasi sebesar 84,3% sedangkan sisanya 15,7 %  dapat 




Putri Diah Pandan Arum. H0413035. Perception Of Youth Farmers 
Community Towards Conservation Of Water Resources In Upper Cisadane 
Watershed Area Pasir Buncir, Bogor. Guided by Dr. Suminah, M,Si, dan Bekti 
Wahyu Utami, S.P., M.Si. Faculty of Agriculture. Sebelas Maret University, 
Surakarta. 
The level of water resources damage  in the Upper Cisadane Watershed area is 
high, so it is important to do conservation of water resources. Conservation of water 
resources consist of technical, regulatory, economic and institutional efforts. The 
constraints of conservation efforts lie in the awareness of the community itself. One 
of the efforts is the establishment of the Upper Cisadane Youth and Environmental 
Community (PACING), which is expected to rise awareness of the youth that will be 
influential for other communities. 
This study aims to analyze impact of perception’s internal and external factors 
of youth farmer community, the perception of youth community towards conservation 
of water resources, and the effect of factors which effecting  perception of youth 
community in conservation of water resources in Cisadane Hulu watershed area, 
Pasir Buncir village, Bogor District. This research used quantitative descriptive 
method with survey technique. The research location is in Desa Pasir Buncir, 
Caringin, Bogor. Sampling was done by census that all members of Community 
PACING as many as 34 people. The analysis performed is multiple linear regression 
test with spss a 16.00 for windows. 
The result of the research shows that the internal and external factors of 
perception such as, non formal education are high, experience in water resources 
conservation activities is high, revenue is very low, government agencies play the 
most role in socialization and assistance of infrastructure facilities is BPDASHL with 
Forestry Department, while in supervision Badan Pengelolaan DAS (BPDAS), TN 
GGP, Environment Departement, and Forestry Department are all in the same role. 
The existence of opinion leaders is also considered to be influential in herding public 
opinion, but passive. The existence of privatization around the Cisadane watershed 
has had a bad impact both on environmental, social and economic aspects. The 
perception of youth community toward conservation efforts is quite good. Based on 
the result of multiple linear regression analysis with t test there are 3 factors that can 
influence perception of youth farmer community, that is non formal education with 
significance 0,030, experience with significance 0,044, and organizational culture 
with 0.000 significance. Simultaneous test using F test shows that overall internal 
and external factors can influence perception peasant peasant community with 
significance 0.000. The determination test of R2 shows that the variables of peasant 
community perception toward conservation effort can be explained by non formal 
education variable, income, experience, government role, opinion leader, impact of 
privatization, and organizational culture of 84,3%, while the rest 15,7 % explained 
by other variables outside this study. 
 
 
 
